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JUNIOR RECITAL 
Kate Goldstein, violin 
Kathy Hansen, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday,April6,2008 
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PROGRAM 
Sonata No. 2 in A minor, BWV 1003 (1720) 
Grave 
Puga 
Andante 
Alegro 
]. S. Bach 
(1685-1750)-
Sonata No. 4 in A minor, Op. 32 (1801) Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Presto 
Andante scherzoso, piu alegreto 
Alegro molto 
PAUSE 
Baal Shem (Three Pictures of Chassidic Life) (1923) 
No. 1 -Vidui (Contrition) 
No. 2 -Nigun (Improvisation) 
No. 3 -Simchas Torah (Rejoicing)-
·, . ! . 
. ' ...... ·. 
Ernest Bloch 
(1880-1959) 
. ' Junior Recital presented in partial fulfil'ment for the degree A 
Bachelor of Music in ~ . c . W' 
Kate Goldstein ~  .from the ~  of ~  Waterbury . 
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' ' Photogra_phic, video, and sauna recording aµd/or trarismitlng devices are not 
permited in the Whalen Center concert hals. Pleasetui;n off al cel phone ringtones. . , . . 
